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ABSTRAK 
 
             Setiap masyarakat memiliki adat-istiadat masing-masing 
termasuk dalam hal perkawinan, selagi adat tersebut tidak 
menyalahi ajaran agama maka hal tersebut diperbolehkan. 
Perkawinan merupakan ikatan yang suci antara pria dan wanita, 
yang bertujuan membentuk rumah tangga yang 
bahagia,sejahtera lahir dan batin, dengan menjalankan hak dan 
kewajibannya masing-masing diharapkan dapat terwujud suatu 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 
Masyarakat Lampung beradat Pepadun pada umumnya bentuk 
perkawinannya adalah perkawinan jujur, dimana mempelai laki-
laki harus memberikan uang jujur kepada calon mempelai 
perempuan, dengan diterimanya uang jujur maka dengan 
sendirinya wanita tersebut telah mengikat dirinya untuk 
melaksanakan perkawinan. 
          Permasalahan dalam judul ini adalah, Apa sajakah  
faktor-faktor yang melatarbelakangi  masyarakat di Desa 
Gunung Sugih Raya masih memakai tradisi adanya sesan dalam 
adat perkawinan, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Sesan dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun khususnya di 
Desa Gunung Sugih Raya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi 
masyarakat di Desa Gunung Sugih Raya masih memakai tradisi 
adanya sesan dalam adat perkawinan. Untuk menganalisa 
tinjauan Hukum Islam tentang sesan dalam masyarakat adat 
Lampung Pepadun khususnya di Desa Gunung Sugih Raya.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research), data primer dikumpulkan melalui observasi dan 
wawancara. Populasi pada penelitian ini adalah beberapa 
masyarakat desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih 
Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan yang dijadikan sampel 
sebanyak 10 orang. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan 
metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang 
khusus peristiwa kongkrit yang di tarik generalisasinya secara 
umum. Pada masyarakat di Desa Gunung Sugih Raya bahwa 
sesan itu selalu ada disetiap perkawinan masyarakat Lampung 
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Pepadun yang sudah turun temurun dari zaman dulu sampai 
sekarang.  
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
faktor yang melatarbelakangi masih berlakunya sesan dalam 
setiap perkawinan itu ada dua faktor baik faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal, dalam setiap perkawinan pada 
masyarakat Lampung jika uang jujur telah diterima oleh pihak 
keluarga perempuan maka secara otomatis secara hukum adat si 
perempuan masuk kedalam keluarga pihak laki-laki (suami). 
Sedangkan faktor eksternalnya adalah masyarakat Lampung itu 
sangat menjunjung tinggi yang nama nya fi’il pesenggiri jadi 
apabila anak perempuannya telah dijujur maka mereka akan 
membawa sesan.               
Dalam hukum Islam sebenarnya tidak mengenal adanya uang 
jujur, Islam hanya mengenal yang namanya mahar. uang jujur 
dan mahar berbeda penerapan hukum nya tetapi sama-sama 
bertujuan untuk melindungi, menghormati serta untuk 
mengangkat derajat perempuan yang akan dinikahi tersebut. Jadi 
sesan  pada masyarakat Lampung pepadun sesuai dengan 
hukum Islam karena sama seperti yang terjadi pada zaman 
Rasulullah SAW telah di jelaskan bahwa beliau menyiapkan 
barang bawaan untuk putri nya yaitu Fatimah berupa pakaian, 
kantong tempat air terbuat dari kulit dan bantal sebagai bekal 
untuk Fatimah memasuki kehidupan berumahtangga.  
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MOTTO 
   
اعَ ا عَ اهُ نْ عَ اهُ لَّلا ا عَ 
ضِ عَ ا ىِّللعَ ا نْ عَ اا:ا
ضِ نْيلعَ اهُ لَّلا ا لَّللعَصاضِ لَّلا ا هُ نْوهُسعَ ا عَزلَّهعَج
اهُر
ضِخنْدضِ ا عَها هُو نْسعَحاٍةاعَدا عَسضِوعَوا
ضِةعَبا نْر
ضِ ا عَواٍلنْيضِعَخَا ضِفِاةعَمضِطا عَفاعَملَّلعَسعَو(اه و 
ئ س ا )ا
 
Dari Ali, r.a katanya,”Rasulullah Saw. Mempersiapkan barang 
bawaan untuk Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air 
terbuat dari kulit,bantal.”( HR Nasa’i).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, CV Pusaka Setia, 
Bandung, 1999, hlm. 181 
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PERSEMBAHAN 
 
 
Sebuah Karya yang sederhana 
                  Namun, Semua ini aku persembahkan untuk Mereka 
yang Akusayangi: 
1. Yang Ku Hormati, yang Ku sayangi dan yang aku 
banggakan Ayah dan Ibunda (almh) tercinta {yang telah 
melahirkan, merawat, membesarkan serta mendidik ku dari 
kecil hingga aku dewasa. Yang senantiasa mendo’a kan 
keberhasilan Ku dalam setiap sujudnya, terima kasih atas 
lelah dan keringat yang mengalir untuk  Putri mu}  
( Syahpri & Ropi’ah ). 
2. Yang Ku  hormati serta ku sayangi  Uwo, Ngah, Udo, 
Kakak- Kakak, Abang- abang Ku & kakak-kakak ipar Ku 
Beserta keluarga Ku ( Yang tidak pernah bosan untuk 
memberikan motivasi terhadap Ku dalam menempuh 
pendidikan supaya tetap terus bersemangat).  
3. Keponakan-keponakan ku kehadiran kalian dikehidupan 
maksu mendatangkan kebahagiaan dan kalian salah satu 
yang membuat maksu terus bersemangat untuk menggapai 
mimpi.  (Udo Rizki, Udo ngah Naufal, Abang Falenza, Adek 
Raihan, Adek  Hazbhi, dan Adek Ridho). 
4. Sahabat seperjuangan Peny Angraini tetaplah menjadi 
sahabat terbaik ku.  (Yang selalu membantu, dan memotivasi 
Ku agar sukses selalu dalam segalanya semoga kita bisa 
sama-sama meraih kesuksesan di masa depan). 
5. Teman sejawat dalam meniti langkah untuk sama-sama 
menuju keberhasilan. Richa Silvia, Iin Hidayati,  Nurmala 
Sari, Purna Genta Irawan, Pandu Febrian, M. Ma’shum 
Ridho, Inayatul Syarifah, Berta Rina, Dede Muhsin, 
Nadiroh, 
6. Teman-teman kkn kel.38 yang selalu memotivasi Ku 
terimakasih    kuucapkan. Monica Juniasari, Desi 
Mardiyanti, Saiful Bachri, Putri Lestari, Marlia, Nita Ayu 
Agustin, Denti Wulandari, Dedeh Okta Restiani, Bagus Nur 
Efendi, Sri Mutiara, Muzan Nur. 
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